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高貴寺蔵新出の梵文金剛般若経写本について（3)



























① 金剛般若経 梵文 上 （0070）
金剛般若経 梵文 下 （0071）
② vajracchedaka prajnaparamita sutram・ （0072）
③ vajracchedika prajnaparamita sutram・ 乾 （0073） 乾坤本 （乾）（坤）
vajracchedika prajnaparamita sutram・ 坤 （0074）
④ vajracchedika suttram・ 甲 （0075） 甲乙本 （甲）（乙）
vajracchedika suttram・ 乙 （0076）
⑤ 梵文金剛般若経諸譯互證 初稿 上 （0159） 初本
梵文金剛般若経諸譯互證 初稿 下 （0160）
⑥ vajracchedaka prajnaparamita sutram・ 上 下（0162）上下本（合本している）（上）（下）
⑦ 梵文金剛般若経諸譯互證 一 （0165） 津本 （津）
梵文金剛般若経諸譯互證 二 （0166）
梵文金剛般若経諸譯互證 三 （0167）
⑧ 梵文金剛般若経諸譯互證 四 （0168）
２．総目録について







① 金剛般若経 梵文 上下 二冊 寫本
⑥ vajracchedaka prajnaparamita sutram・ 上下 二冊 寫本 智 和上加筆
梵文金剛般若経ナリ、横書シ對譯ヲ附ス
② 同本 一冊 但シ梵文ノミヲ竪書ス、對譯ナシ
④ vajracchedaka suttram・ 甲乙 二冊 寫本 智 和上加筆
梵文金剛般若経ナリ、梵文横書シ諸譯對照ス
③ 同本 乾坤 二冊 寫本 智 和上加筆
⑤ 梵文金剛般若経諸譯互證 初稿 上下 智 和上加筆
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(1)①金剛般若経 梵文 上 下（0070）（0071）について
折り本形式で、表紙には『金剛般若経 梵文 上』『金剛般若経 梵文 下』
と書かれている。各頁に７行に梵字のみが規則正しく縦書されている。 （資料 １）
(2)② vajracchedaka prajnaparamita sutram・ (0072）について
先の『金剛般若経 梵文 上』『金剛般若経 梵文 下』と同じ形式で、１冊にしている。題目


















































































ll Vajracchedika Prajnaparamita ll
第１章
Ａブロック
（乾）namah・ sarvva jnaya ｜｜
（甲）namah・ sarvva jnaya ｜｜
（上）namah・ sarvva jnaya ｜｜
（初）namah・ sarvva jnaya ｜｜
（津）namah・ sarvva jnaya ｜｜
Ａブロックでは、まず sarvvaと vが重複しているのが見られる。○音「薩喇 」と書かれてい
る。寛政甲寅（寛政６年1794）七月の刊行の梵文『阿彌陀経 義釋』（梵学津梁巻第三百四十










（乾）evam・ maya srutam ekasmim・ samaye bhagavam・ ccharavastyam・ viharati sma：jetavane
（甲）evam・ maya srutam ekasmim・ samaye bhagavam・ ccharavastyam・ viharati sma：jetavane
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（上）evam・ maya srutam ekasmim・ samaye bhagavam・ sravastyam・ viharati sma ：jetavane
（初）evam・ maya srutam ekasmim・ samaye bhagavam・ sravastyam・ viharati sma ：jetavane






（乾）anasayin・d・adasyarame mahata bhis・usam・ghghana sardham ardhattrayodasabhir ①
（甲）anasayin・d・adasyarame mahata bhirs・usam・ghghana sardham・ mardhattrayodasabhir 1.
（上）anathapin・d・adasyarame mahata bhiks・usam・ghena savam・ mavattrayodasabhir
（初）anathapin・d・adasyarame mahata bhiks・usam・ghena savam・ mavattrayodasabhir









（乾）bhis・um・sataih・② sabahulais va③ bovisatvairm mahasatvaih・④ asa salu⑤ bhagavam・
（甲）bhirs・usataih・ 2. sabahulais va3. bovisatvairm mahasatvaih・ 4. asa salu5. bhagavam・
（上）bhiks・usataih・ sabahulais ca bodhisatvairm mahasatvaih・ atha khalu bhagavam・
（初）bhiks・usataih・ sam・bahulais ca bodhisatvarm mahasatvaih・ atha khalu bhagavam・







（乾）purvvahn・akala samayenivasyah・ patracıvaram adayah・ srasasthım・⑥ mahanagarım・ pin・d・aya
（甲）purvvahn・akala samaye nivasyah・ pattracıvaram adayah・ srasasthım・ 6.mahanagarım・ pin・d・aya
（上）purvvahn・akala samaye nivasyah・ pattracıvaram adayah・ sravasthım・ mahanagarım・ pin・d・aya
（初）purvvahn・akala samaye nivasyah・ pattracıvaram adayah・ sravastım・ mahanagarım・ pin・d・aya
（津）purvvahn・akala samaye nivasyah・ pattracıvaram adayah・ sravastım・ mahanagarım・ pin・d・aya
Ｆブロック
（乾）pravisat asa salu⑦ bhagavam・ sravasthım・ mahanagarım・ pin・d・aya caritva
（甲）pravisat asa ghalu 7. bhagavam・ sravasthım・ 8.mahanagarım・ pin・d・aya caritva
（上）pravisat atha khalu bhagavam・ sravasthım・ mahanagarım・ pin・d・aya caritva
（初）pravisat atha khalu bhagavam・ sravastım・ mahanagarım・ pin・d・aya caritva
（津）pravisat atha khalu bhagavam・ sravastım・ mahanagarım・ pin・d・aya caritva
Ｇブロック
（乾）kytabhaktakyatya pascadbhaktapin・d・apatapratikrantah・⑧ patracıvaram・ pratisamya⑨
（甲）kytabhaktakyatya pascadbhaktapin・d・apatapratikrantah・ 9. pattracıvaram・ pratisamya 10.
（上）kr・tabhaktakr・tya  pascadbhaktapin・d・apatapratikrantah・ pattracıvaram・ pratisamya
（初）kr・tabhaktakr・tya  pascadbhaktapin・d・apatapratikrantah・ pattracıvaram・ pratisamya





（乾）pada praks・alya nyas・ıdat・ prajnapta evasane paryam・kam abhujya ryajum・ kayam・
（甲）pado praks・alya nyas・ıdat・ prajnapta evasane paryam・kam abhujya ryajum・ kayam・
（上）pado praks・alya nyas・ıdat・ prajnapta evasane paryam・kam abhujya ryajum・ kayam・ prayam・
（初）pado praks・alya nyas・ıdat・ prajnapta evasane paryam・kam abhujya ryajum・ kayam・








（乾）pran・ivaya abhimuknau smr・ti upasphapya：asa khalu sam・pahula bhiks・avo yena
（甲）pran・ivaya abhimuvom・ smr・ti upasphapya：asa khalu11. sam・bahula12. bhiks・avo yena
（上）pran・idhaya abhimuvom・ smr・ti upasphamya：atha khalu sam・pahula bhiks・avo yena
（初）pran・idhaya abhimukham・ smr・ti upsphapya：atha khalu sam・pahula bhiks・avo yena
（津）pran・idhaya abhimukham・ smr・ti upsthapya：atha khalu sam・bahula bhiks・avo yena
 
abhimuknauを最終的にはabhimukham・ に校訂している。○音「阿上鼻上母 去」となっている。
音写漢字を参照して、校訂したと思われる。ただし、Max Muller博士は pratimukhım・ と校
訂している。
Ｊブロック
（乾）bhagavam・s  tenopasam・kranta upasam・kramya bhagavatah・ padau sirobhir
（甲）bhagavam・s  tenopasam・kranta upasam・kramya bhagavatah・ padau sirobhir
（上）bhagavam・s  tenopasam・kranta upasam・kramya bhagavatah・ padau sirobhir
（初）bhagavam・s  tenopasam・kranta upasam・kramya bhagavatah・ padau sirobhir
（津）bhagavam・s  tenopasam・kranta upasam・kramya bhagavatah・ pado sirobhir
Ｋブロック
（乾）akibandyah・ bhagavantam・ tris・pradaks・an・ıkyatyaekante nyapıdat・
（甲）abhibandyah・ bhagavantam・ tris・pradaks・an・ıkyatyaekante nyasıdat・
（上）abhivandyah・ bhagavantam・ tris・pradaks・an・ıkr・tyaekante  nyas・ıdat・
（初）abhivandyah・ bhagavantam・ tris・pradaks・an・ıkr・tyaekante  nyas・ıdat・


















































(６) 南條文雄『懐舊録』大雄閤 1927年 p.153
(７) 拙稿「高貴寺蔵新出の梵文金剛般若経写本について（２）」pp.421-422
(８) 渡辺章悟『金剛般若経の梵語資料集成』山喜房 2009
(９) 阿満得寿『悉曇阿弥陀経』丙午出版社 明治41年 附言（二）甲 p.5
(おくかぜ えいこう 文学研究科仏教学専攻博士後期課程)
(指導：松田 和信 教授)
2009年９月30日受理
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